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??。
「??、??ゃ????。?????、????っ??っ?
??? 、??????????????。?っ?、?????? 。???っ??? 」。??ー 、 ? 、 ? ? ??「? ュー? 」 、 ? ???? ? ??。???? ?、 ???? ?、??? 。 「 ッ ? ー?」? 、 ?ー ー?? 、 ? 。 、?? ? ? 。??? ? ? っ 、?? 。??? ? （ ? ? ）
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?
新しい家庭科を創るために
　　　一一中学校では一
幸江面部
冊b㎜v㎜b悩遷悩vvv逼㎜レ冊
??????????
たいへんだったけど
おもしろかった
一一一一N生，スモックを作って一
????? ???? ??、?? ???????
????????、??????っ?????????。??????? ?????、???????? 。??? ??、 ??っ? 。????? 、 っ ?
???????。??????????????、?????? 、 、 。??? ?????? ???。?? ???????、???????? 、??。 っ 、???。??? ? 。 、? ッ??? ????。??? ? 、?、? ? 、?っ ? ???? 。 。 、??、 ? っ?????????っ???。〈????〉
????っ???????、??? ? 。 、??。????? ?? ?????????っ?、???、???、 ???、 。
????、????????????、???????????。??? ? ?
「???、??????????????っ?。?????
???????、 ??っ?????っ???????。????????ょ??????、??????????? っ ???? ? っ 。????????、 っ 、 っ?。 。??? ? っ 、??? 」（ ）「????????????、 ? 、
??? 。 、?????、 っ ? 。 、??? ?っ 、?? 、 … ???」（ ?）????? 。 ー 、 。 ー?? 、? 。 ー??? 。 、??
??「??」????????? ? ? ???、 ?????、???????? ? 、 ? 。??? ー ッ ?? ?????、 ? ? ???? っ ???????? っ 、??ッ ? ? 。 ?????? 、 っ 。??? っ??????????? っ 、 っ ???? 、???? （ ）?????????? 、? っ?。? ????? 、 っ 。 ょ??? 、 、???。? ? 、???っ????
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????。????????????、?????????????、????、?????っ??????、???????????????? 。? 、 ???? ? 。 ? 、 ? 、 ?????? 。 ????? ??? 。「??、?っ?????????????っ???。???
?ょっ っ 。????? 。 、??、 ? ? 」（ ）?? ?、 ?? 、 …っ???。???? ? ? 、????? ?ー ????? っ??、 。 「 」 っ?? ?????。 、
??? ???、 ? 、?? っ ?。??? ッ?? ッ 。 、 〜??ー ?、 ー 。?? 、 ? 、?? ? 。
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????????????????、????????????????? （ ?、 っ ?????? 、 っ ? ）??? っ ????っ? 。???、 。 。??? っ 。 、?? 、 、 。???っ
「???、????????っ??っ????、?????
??っ 、 っ ?????? ? 。 、?? 。 ?っ 」（ ）
「?????っ?????????っ?。???、??ッ?
??っ っ 。?????????っ????、?????っ????????っ?」（??）「??ッ???? っ ?? 、? ?っ?。??? ? 」（ ）「??? ? 、 、
???????っ? 。 ???、
?っ???????????????」?（???????．）?????????????、?????????????っ? 。 っ ……。????? ?、? ?? ? ??、?、? ? 」（???????）「????????????っ??????。????ッ?
????、 ? っ? ? 」 （??
〈???〉
??????ー 、? ?????? ???、? ???。 ? 、?????っ ? 。 ???? ? ?? っ 。??? 、??? 。 、 ? 、??、 。 、????? ???、?????????????? 、 っっ?? 。 ???????（?????? ）
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????????
飛飛飛飛皿飛飛雨《一飛飛飛飛脚飛飛
新しい家庭科を創るために
　　一高等学校では一
立山ちづ子
匡脳脳逼む遍㎜bレ温む脳遍
教科の枠を超えて
一堂高校家庭科共学への
　　　あゆみ（下）一
応??、?????????? ? ?? ????? 、???? ? ??
??? ? ．???、??????
??????????????っ?。
??????????????????????????????。????????????????????????? ? （ ） 、 ???? 「?」?? 、? ー っ 。 、??? ?? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 。??、 ???? っ 。??? 、?? 。??? 、 ???? （ ）、 ??? 「? 」 。 、??? ????、??? ? っ 。???、 ??? 、???、??? 「 ょ
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?」????、????????、??????????。????? ? ? ???????? ? 。 、????? ????????、????? 。???、 ? ???? 。 、??? 、 ?? 。??? 、 、「??」?????????????。????????????「????? 、 」??? 、?ー っ?。? 「??? （ 、 ）。??? ???、? ? っ 。??? 、?、? 「 」?? ?、 」 。?????????????
?????、???????????????????、????????????????????????。?、???? ???? 、??????????っ?。????、???????????? 「??」 、??? 、???っ 。 、??? ????????????、 っ 。??? 。 、 、??? 「?ュー?」???????、??????????（????、?????? ?? ??? 、?????、 「 」??? ? 。 、??? っ ? っ?、 ?）。????、
??、????????????っ?、????????。
?????????????
????? ? ????????????…??、????????????????、?????????? ?????、「 ?? 」 ? ????。? ????? 、 、?? （ ）、??? ?（ ） 。?? 、??? ー っ 。 、??、?? ? ? 。 、??? ? ?。 、 、??? 、?。? 、 ー?? 。 ? 「 ???」．??? ? 、??? 、? 。 、??? （ ッ ）????? 。 ?? （? ） ?
???、???????????????????????、?????????、???????????????。? ? 。??、 ? ?????????、?????? ? ? 、 ??（? ?）、??? （ ）??? 。 、??? 、?? 。??、 、??? ? ? 。??? ? 、?????? っ? ????。 、 ????、? ? 、??? ?????? ? ?? ????? ? ??????? 。?、4
??????????
????? 、 ??? 、?????? ???。 「 」 。 、
（34）
??????っ?、???????????????????????????? 。??ー 、 ????????? 、?? ? ? 。 、?? ??? 。?????? 。 。??? ? っ 。
????、??????????、???????????
??? 。???、??????????? 、 ????「 」 、 っ????。??? ? ?、?、 ? っ?。?? ?? 、???、? 。???、??????????? ?
??? っ 。 、 「????? 、??? ?? 、 」?? 。 「 〜 」
???、???????????????（??）??っ?。?? ? 、 ? ? 。?? ー??? ???、??????????? っ? ．???、? ? ???っ?。???????? ?、 ー??? ? ???? っ 。 っ??? 。?、? っ??。??????
????? ?? （??????? ??????。???? ????っ?。 、??? 。?? ?????? っ 。 、??? ??? 「 」??? 、 ? ? 、 「?」??「??」 ? ? ???。
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家庭部会会長 家庭部会事務局 一　家庭部会理事
＼
醗局校の校長） Q聯腰瓢蹴、　〆鑑欝嚢輪番。，’
@　　　　　　　　　　る。’82年度より5校（家庭科教　　　　　任期2年。交替は時期を
@　　　　　　　　　　師3名以上）で2年間ずつ持ち　　　　1年ずらしている。．私学
＼回る形に変更。　　　　　　ノ　　　kも含む。　　　　　　ノ
発表会や委員会 講　　　　演　　　　会
「流通の近代化と消費者」
@　　　　　　　　宇野政雄（早稲田大学〉
研究部発表会（1日）
恷w導研究部　全7地区報告
恍ｲ査研究部　全2地区
恷ﾀ習ノート部（被服・食物＞2本
「高等学校保育の授業をすすめるにあたって子ど
烽ﾌ見方，扱い方」
@　　　　　坂口りつ子（福岡県立保育短大）
「家庭一般の住居指導について」
@　　　　　　　田嶋倫五郎（熊本工業大学）「民法改正をめぐる家族関係」
@　　　　　　　森　武徳（日本司法書士会）「小・中・高の関連における家庭科教育の動向」
@　　和田典子（家庭科教育研究者連盟会長）
家庭科教育推進委員会
@　「家庭部会研究部活動のあゆみ」
@　　一男女共学をめざして一
（な　し）
〈1978～1981年のまとめ〉
@　　　　　（61ページの冊子）
「長野県における男女共学の発足と現状」
@　　　　　　佐藤美枝子（長野県立高校）
家庭科研究委員会（～’86も継続中）
､究発表大会（1日）
恍ｲ査研究部（家庭科教師定員と分割授業
@についての調査報告）
恷w導研究部　全3地区の報告
「性を考える」　　　平井信義（半割女子大学）
「女性の法的地位の向上」
@　　　　　　　　　　山中真理子（弁護士）
「日本の住居と住教育の課題」
@　　　　　　　　　早川和男（神戸大学）
研究発表大会（1．5日）
S10地区の報告
「家庭科教育の動向と展望」
@　　　　　　　　村田泰彦（神奈川大学〉
????????「????」??????????「? 」 「??? 」 ???? ????。 ???????? 、??????????????? 、 「 ???? ｝???????」 ? ???? ?? 。???????? 、?????? ??????? 。???
（36）
家庭部会総会
1968年度　　家庭科主任会
（県教委主催，主任のみ出席）
1973年度　　家庭科代表者会
〆家庭科教師の希望者、
k部会主催　自由参加ノ
年度 研究協議会（自由参加） 研究部部門別会
’78 （全体会）　「小・中・高関連における家庭科教育」 研究テーマを決める
（分科会）　（1）家庭科の問題点 （1關査研究部
②家庭科内容の再検討（男女共学の ｛2脂導研究部
実践校10校より報告） （3炭習ノート研究部
（3肢術教育推進上の問題点 C80年より，技術教育研究部と改
称）
※学校単位で所属
’79 （全体会）　「小・中・高一貫した家庭科教育を」 ○予算について
男女共挙の実践報告（高校3校） ●研究部会へ全員加入の原則を確認
’80 （全体会）　「家庭科の諸問題について」 ○各研究部門からの報告
調査研究部の報告と協議 ●男女共学実施校の報告
●家庭部会事務局検討委員会の報告
’81 （全体会）　「小・中・高の関連において家庭科教 ○研究部のあゆみのまとめ
育をすすめるには」 ●各部門からの意見の紹介
●今後の部門別会の進め方
’82 （全体会）　「研究組織の一本化について」 ●研究発表会について
「家庭科推進委員会の活動について」 ●新しい委員会の設置について
男女共学の実践報告（2校） ●各部門会
※研究部は，指導研究部ヘー本化。
部門別会は解消した。
’83 （全体会）　「高校の現状と家庭科教師の役割」
普・商・農の形態別に6校の報告
（分科会）　午前中の報告者2名ずつを3組に分
けて，参加者で協議
’84 （全体会）　「家庭一般の履修について」
半日　　どのように陳情するか
’85 （午前）研究発表会，家庭科研究委員会について
（午後）家庭科教育を考える（技術検定，家庭ク
ラブ〉
’86
っ????????????????っ???っ? 」 ??。???? っ??? ?????? 。 ???????????????? 。????????????、????? ? っ?? ?。（?????????
?）
（37）
　　’　　ノv v．N〆研究ノート懸
女性のセクシ＝アリディシリーズ5
（1）女性自らが語る性
　　　　　　　　　　　　女と男の関係を考える会
????????? ュ???ィ?、??? ? ???? 、 ? ????? ??? っ??。 ????????????? 。 ー?、? ???、 ー?、? ? 、??? ??、? ュ ィ??? ?っ 。??? ? ?、?、???、??? ?????? ?ー 、 「???? 」??????????っ?????????? っ 。 ???? ????
?????????????????、????????????? 、 ? 。?】???????、?????????? ??????
??????『??????』???????、????、『???ー? 』 ? 。?????? 、．???? ? ????????????????????ュ???ィ ?、『??????ー?』『 ?ー 』 ?、 、
??? ? ?? ッ 。???、????『???? ー 』 ???? っ 。 ??、??? ? 、??? ?。 ? ?、 ー??? 、 ? 。??? 、 ? ? 、???、 ー 。?、? ー?、? っ??? ? 。 、??? ? ? 、?????????????? ? 。
（38）
?っ???????????????????、???????っ?????? ???????????。??? ?っ?????????????? 、? っ 、???????? ???? 、 「 ? 」 。?、??????????????????、?????、??? 、 ??。????
????、 ??????? 、???? 、 〈 ??〉 ????、??? 。 っ??? 、 ???? ??? ? 、??? ー 、?、 ?。『?????ー?』????、「?????????? ????」 ? 「??」?
??、?? ?? ー ー 、?????? 。 っ?、? 、?? ? ?? 、
????っ????????????っ???????。???????ー?ー?ョ ???? 「 ? ー ョ 」 ????、『 、 ー?』? 、『 ???ー?』? 。?? ? ??、????ー?ョ??????????????? ?、 ???? 。 ? 、 ー ョ??? ? ??????? ? 、「??ー ョ ? ? 」 「???ー ョ ? 、?」? っ ー?? ? 。 。??? ? ?ー?ョ? ? ? 、??? 、??? ? ?、??? 、ー??ー 、 ー ョ???? 。 ー ョ???? ?? ? 、 ??ュ? ィ っ???。
（39）
?????ー?ョ???ッ???????????????????? 。 ? ? っ 、 ー ョ??? ???。????っ??、? ー ョ??? ???? 、?? ????????????? ? 。?、「 ー っ 」「??? ー? ? 」 っ???、? 、????? ?? ?? ? ?????? 。??? ー『?????ー?』????、??????????????ー? 。 、
? ??? ?? ?? ? ー ? 。 、?? ? 、 「 ー ー ー???」「 ? ???? 」 ??? 、????? ? ?? 、 っ?， ー ? 「 」 。?????????????????? 。? ???? ? 。 ??? 。??? ー っ 、
??????????。?????????????????? 。 ?、???????っ????ー???????????、????ー??????? 、 ー
???、? ?????、??? ? 、????? ????、 ィ ? ー ー??? ー ー ? 、??? 。 、?ー? ????? 、???ー??? ??? 、 。??? 、 ー??? 、??? ? 。 、??? ー っ??? っ 。 、 「 ッ っ????? 」 ??? ???????? 、 、 「 っ? ? ?? ?? ? ー??? 」 。
（40）
?????????????????????????????????????????????????????????ー???、???????????????????????????????。?????????、????ー? ????、 ? 「 」「 」??っ ? ッ 。ッ???????、???????ー??????????????? ? 。???、? ? ー 。「????? 」「??????????」??????? 、「 」? ?? ??? ? 」 ??? 。 ー 「 」??、 ? 「 ー ? 」??? 、?。 ??。????????????? ??? ?????????? 「???」? ?? 。? ??? ?? 、??? ??ー? ? ? 、????? っ?。? ? ?、????????????、 っ ッ? ?
???????。????…???????????????ー?????。???ー ? ッ??? 。? ? 、 ??。?ッ???? ュ? ー ョ?? ???っ 、 ッ??? ー ? 。 ???ッ???っ ッ? ? 。?、? 、????ー? 、??? ?、?? ー?? 。??? 、??? 、?? 、 ???? っ 。??? 、???、 。?? ? ??（ ）??? ェ ー 『 ?? ー?』??? ィ??? ? 『 ー 』?????? ー 『 ー 』??? ー 『 ッ ?
（41）
??????
???
牧子小沢
???????????（?）
????????、?????????????????????? 、 ? っ??。????「?????」????????????????、 っ 。】??? っ??? っ 、??? ー?。??? 、??、 。??? 、 ?? ???? ?????、?
???????（??????????????????。??????? ?? ? ? ? ??。 ? ?『? 』 （? ? ）??? ? ? ? 、 ???? 、 ? ????ー ??ャー? ? ? 。??? ? ? 、 ???? ?? ? 、?? 。??? ???? 、 ? ?? ? ? ???ー?? 、??? っ 。 ????? ??、 ー???、 、??? 。??、 ???? 。???、?????。? ? ?? ??? ?? ??、 ? 、 ??? 「 」
（42）
?っ?。「??」??????????、?っ?????????????????っ 、 ? ???? ? ?。 ? っ ????????? 、 ?????「??? ?、??????????。???? ? 、?っ 、 「 」 。??? ?? 、っ?????? ?。??????????、????
??? ???? ?????、?????????? ?? 、 、??っ?。??????? 、 ??????っ ?。?? ?、?? ? 、 ??、??? っ? ? 。??? 、 ?? 。??? ? 、 っ????? ? ? 、??? っ 。?? ?? っ 。?????? 「 」 ? 。
「????」????????????。???????????、????????????、?っ???っ??????????、???????????????っ?、????? ? 。 ? ? ???? 、 、??? ?、 っ 。?????? 。? 、「???」 っ 。 、?。?ゃ??? 。 、??? ? っ 。??? 「 」 っ?? 。?? 、??? 、??? 。? ー 、???。 、???っ 。??? ???? 、??? ?? 。 、 ??ー???
（43）
教室 の
窓
??????
?
子?
?
の
仕 植? ??
「????」??。????「?ー?
??????」??????、????????? ? ? ???? ???。
「“???????????????
????」? ー ー??、 ?、 「 っ?? ?…? 」 、??? ?? ?、 ???????? 。??? ??? ?
???、??? ???????????、 ? ? 。??? ? 、???っ 。 、?? っ 。??? ???、 、 「 」????????。?? ??? ???、???? ? 、????? っ? ???っ?。? ??? 、??????? 、
っ???????????????????????????っ??????? っ 。「?ッ?ォー、 ッ 、 ッ ー」?
??? 、 ????????????? っ??、???????????、 っ? 。????? っ 、?っ? ????? 。????、? 。????? 、???っ? ?っ????、????っ??????????? っ ? 、「?? ?? 」??。 ??? ?、???、 ? ??? ? ???? ? 、 っ?。? っ???、???????? ??、????????????。
（44）
?????っ?????、?????????、????????????っ??????。????????、???っ? ? 、「????? 」 っ?? っ 。?? 、 「 ?、???? 、??? ??」? っ 。「???…?」???????? ?????? っ 。 「 ??? 、 」。 、「??? っ?、? ?っ?、?? 」 ? 。??? っ 。 ?
??? ??? ????? … …??… ?。 「????」「? ? 、??? ょ 」?? 、 ? 。 ?
????、?「??????????」?? 、?「????????、?? ?」?? ?。「 ー ……」???、っ?。????っ???……、??????? …?、 、 「? ? っ??? ? 」。??、 「 ?? っ?? 」???? っ? っ?? っ 。「?????っ??????」???
?、??? 、 ? 。「????? 」（????）「??????、????????? ? っ? 」（????）「?????????????? っ 、 ゃ?? 、 っ 」（????）「 っ 、??? っ 、?? ?? ?」 （ ）
?、?????????????。
「???…???、?????????????」????、 。
????? 「 」??? 、?? 。 「 ? 」?、「???? 」 ?「??? 」??????? ? 。??、???? ?ー ???? っ?? 。 、「??????」??。? 、 、?????、 ? ー??????? 。 、?「? ?、?? ? ?? 。?ッ、?? 」?? ?? ?? 、 ???? ?? ????、 。
（45）
チ翫
?v
ele
暢子仲野
?ッ??
??
????ッ?????っ??????????????。??? ? ? 、 っ??? ???? ????? 。??? ?ッ。 ? ???っ???????。???? 。…… 、 。??? 、????? っ 。 、??? ?? っ 。 ????、 、
??????????…????????????????
?????っ?。????????????????「??????ェ?」???????????ッ??「????????、 ? ? 」 、?? 、 「 」?????? 。???? 。 、??? 、 ッ?、?????」??? 、 っ 「 ゃ 」?? 。 ? ? っ?、??? ゃ ???? 、 ? ッ?、 ッ ー 。????? ? 。 「 、???」? ?、 ???、????? ?? 「? ???」 ? ???? 、???、 「? ? ャ ャ 」??? っ 。?、? ? 」 っ 。 「 ?っ?
????????ゃ????、?????。????????っ?????????ゃ?ょ??????。????、??? ? ? ……」??? ? っ??? ?????????「? ? っ ????っ ? っ 、 ゃ 、?? 」 「 、 。 」??? ョ ?? 、 っ 。?? っ 。 「 ッ 、 ? っ??ゃ ? 」。 「 、 ッ 、?? 」。 、 っ???ゃ ?っ 。 、??? ??? 、 ??? ??。?? ?? … 。?「 ッ 、?っ ??。? ??」 「 ?? っ??」「??? 」「 」 「 ッ?????」?「??、 。 、??? っ 、?」 「 ?、 っ 」 「?? ? ? 、 ?????っ 「?? 」 。
??、???っ??、??????????????????????。?ッ? ? 、??? ?。 ? 、???…… っ っ 。???。 ? ? ? っ?。? ー 。「??? っ 。 ?っ?」……?????? ? ???。???? ?? ????っ???? …… 「 ?????」 ? ?。 ? ー??? 、 っ 。??? 。 、??? 、 っ??? ? 、? ???? 。??? ?、 、???????。? 「?」? ?? 、??? っ ??。
（47）
????????
????っ?????
?
???????????????????????
????????????????????? ????????? ????? 。?? ? ????????? 。 ??? 、????? 。?? っ ゃ ーー ????????????????????? ゃ ?っ?? 。?? 。?? ?? 。?? ??? ?????。???????ーー??? ? 。?? ?? ? 。?? 、??。
母田召田
??????????????????
「??っ?????」っ??????、??
???、?? ???、 ??、?? 、 ????、 ???? ???、 ? 。???、 っ 、 っ?? 。 、?? 、 、?? ? ? っ 。???
「??っ????」っ????????? 、
?????「 」 ?????。 ?? っ?っ． ? ?? 。??、??????? 、???ゃ?????? ??。??? っ
???。??? ????????????????? ? っ 、?? ??。 ?????っ?? ? ???。?? っ っ （ ???? ）?? 。??? ? っ ???。
???????????????????? ?。?? ? 。???????????????。????? ????。?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ? ?
??????????????????????? 。?? ???? 。
（48）
?????????????????????? 。 ???、??? っ??。??? ? ???? 、 、?、 ??、 。
??????????????????? ??? 。?? ? ??? 。???????????????? 、 ? 、 ??
????? ?。
????? ?????? 。?? 。?? ??。?? ? っ ?。??? ? ??? ゃ っ? 。?? ?? 。
優
??
????????????????? 、 、?? ??? 。
????????????????????? 、 ??。?????っ?。??? ??? っ ? ???ー??、ュー?????、????、????、?????ュー ????、?っ 、?? っ 。 、??? 、?? ?? 。??、 ? 。? ?? 、 ??? ??? 。????????????。
?????
????????? ??? ????? 。
????????????????????? ????? 。?? ?、???? ????、 っ 、 っ ????? 、??? 、 ??? ? ? 。????? 。??。??? ??? ?
「??っ?????」???????っ??
??? ????? ??。?? ????? ???。 ?、 、??? っ?? ??。
（49）
????????
?
????っ?????
?????????????????????
????????????????????? ???。????? ?? ? 、?? ? ??????、?? ? 。 、?、??? 。 ???? ? 、 ??? 。 、??、 ? ? 。?? ??? ? っ? 。?? ??? ? っ ???、 ?? ????? っ ?????? ?、 ょっ 。?? ? ? っ?。 ? ???????? ? ??? 、 っ
鷹鰯山影
??????????????。?????? ??????? っ 。????? ??????? ? ? 。「??? 、 ??? 」。 ?????? ??。??。 「?? ? っ 」 っ?? ? 、?ょ? 。 ェ ー?。「『 』 ェ?ー ?? 、 ?? 、?? ?? 」 。?? ?? ? っ??、 ??? ? 。 「
?????」???????????????? 。 ??。? ??? 、 ???? ? 、?? ? 。??????。??? ??? っ ?? 。????、? ? 、 、??っ?????????。???????????、 。 ??? ??? ? 。「??」?「?」?????、????、「?」?????、 ? 。 、
????? ?っ???? ? 。 ?? ? っ 、「??」 ? 。????? 。 ? ょっ??? ?っ ゃ?、???? っ 。?? ?????? 、?? 。?? 、 っ 。
（50）
????????。?っ????????????、??????????????????? 、 ? ? 。 ???????????????? ?? ?????????、 ?????? 。 ??、 ?????? 。 ??? 、 っ??。 ? ?、?????????? っ?? 、 ??? ??? 。??? 、??。 。 っ?? ? ?。?? ? 、 ??? 。 っ?? 。? ?? 、?????、????? 。 ? 、?????? っ 。
???????????????????
?????????????????????? っ 、?? 。????? 、 ????????、 ??????。?????? ???? 。??? 「 」 、 っ?? 、?。??? 、?? ? 。??ょっ? 、 ょっ?ゅ?????????、?っ?????????、?? っ 。??? ? 、??っ 。 、?? ?????? 、?? ……?? 。? ????? ?、
??????????????????。???っ???っ???? ……（ ??、??? ）。??? 、 ????? ???、???? ?、? ? ???? ? （ ）。?? ?? ? 。??っ っ 。?、 、????? 、???。?? っ? 。 、???? っ 。????? ?「??」?????????、??????
???、??? 、? 、???……。 、?? ? ……。???「? 」 ? 、?? ? 、 ーッ??? ??。 、?? ????? ??????? ??? 、 、 、
（51）
??、?????????っ?????、??? ? ? 、??、?? 。??? ? ?? ?
「??」っ????「??」???????
????? 。 、?? ?? ??、 ?????? ??。?? 、 、?? ? っ ?っ??? ? 。????? 、 、?? ??? ??? 。????? 、????、 ?? ?? ??、?????? ? 。?、 ?、 っ ??っ??? 、?? ? ゅ っ 。
??????????????．??????? ??、?????? ??? ? 、? ??? ???、 ? っ 。????? 「 」?????? ? 。?? ??、 、 、??????? 。?? ? ??っ ? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?? っ 、「 」?? 。?? ?、 、 ???? 、?? ? 。?? 、 ??? ?。 ? ? ? 、??? 、 ??? 、? 。?? ?? ? 。
????「??」??????????????。 ? ? 。 ??? ? 。っ?、?????????????っ??、「??」? 。???????? ? ?? ??? っ 「 」 、? 、?? ?????? ? 。??? 、??、 、 ??????????????、??????
??、?? ?。?? 、?? 、 「 」?? 。 、?????? ?、 ????? ? 。 ? ?????、 ? ???? 。?? ?、 、??? 。 っ?? 、?、?????、? ? ?。
（52）
????????
????っ?????
?
????? ? ???﹇ ???? ?
????????????????????? ????????? ???? ．?? ? ?????。?、 ? っ 、?? ? 。?? ???、 、?? ? っ?????、 ?ょ ?? ????? 。 ? 、?? ? 、 ?????? 、?? っ 、?? ? っ????? ??? ?（?）。??????? 、
雛風脚跡
‘一一一・一一一一一一　・
?????????????、???????? っ ゃ ? 。??? ????
「??」??っ??、????????、?
??????? ????????? 。 、??、 っ ????? 、 ? 。?? 、 、?? ? 。???????????????? ??、 ょ?。? 、 っ?。 ? ?? ? 。?? ?? ? 、 っ?????? 、 ? ???? 、 っ
?????。??? ????????????
（?）???ュ?ッ????っ??????
?、??????? ?。????????、 ? ? 、?? ? ? 。?? ??、? ? ? 。?? 、?? ??? 。?? ???? 、??? ? ???? ??、 。?? ?ュ ッ??、 ? っ?? ? 、??? ? 、??っ ?、 ? ????????? ? っ 。? ???????、 、 ? 、?? ? ?。
（53）
???????????????????? 、???? ?????? ??? ?。??? ょ? 。 ?? ? ???? 。? 、 、?? ? っ?? ?? 。?? ? 、 。?? ?、 ??っ ? ょ 。??、?? 。?? ? ょ ??? ?、 っ??、 ?? ? ょ 。?? ? 、 、 っ?? 、 ? ょ?。?? 、?? ょ 。??? ??? 、?? ??? 、? ??? ? ょ??。 、???? ??。?? ?? 、?? ? 。
?????????、????????????。 ??? ?????????? 。 、?? ? ?、????? ? 、????? ? 。??? 、????? ????????ょ??。??????? ??、? ??? っ っ?? 。 、?? ? 、 ?? 、?? ? っ 。???、 、?? 、???。???、?? ? ?、????。?? 、 ? ??? ょ 。 、??? 、 ?????? ?。 ??、 ?
??????????????????。????、????? 、 ??? ? ?????????、 ?? 。 、?? ?、 ? ??????????? ?、?。 ? 、?? ?? 、 っ??? ? ? ???????。 っ?? ? 。??? ? 、 っ?、?? ?? 。??????????????????。?
??? 、 ? 。????? ? 、???? 、 っ??っ ? ??????????????????? 、?? ?? ? っ?…… ? 。
（　or　4）
???????????????????? 、???? ???????っ??? 。 ??、??? 、 ?? ょ? 。??? ? 。????? 、 ??? 、 っ
???????。?????????????? 、??? ??????ょ 。?っ 、??っ?……。??、 ? ? ??? 。
?????、???、??????っ????????、???????????????? ?。 、??、 ? ? 。?? 、? 。??、 ?? 。 ???。
＊ひと＊
?????
。?聯
? ???????
｛僻
卿
??????っ???????。???? 。
???、????????????????????????????????? ??????????。????????? ?? ??? ? ?
???? ? っ 。????? ?。 ? 、?? 。?? 。 ゃ?? ? 、 っ??? ?? 、? 「???っ 」?? 。?? ? っ 、?っ ? ??? ?? ? っ 。 ?、?? ??、 、 。????、 ?ィッ ???? ? っ?? 、 、? ?? 。 ?????。???、????????????
??（
???。?? ? ? 。?? 、? ? 。?? ? 、? っ ???? ??? 、 ? っ?? 。? 。?? 。?? ?? 。???、 ュー ー 、?? ?っ??? っ 。??? ? ???、 ー ?、 、 ー ???? っ ?。?? 、 、 。?? ? 。 ?? （ ）
（55）
??
???
??????
???????????
??? ???????? ??? ????
??????? ??????????、????????? ー っ?? ? 。 ???????、???? ???? っ 。??? 、 ?ー???? 、 ?????????、??????????????????????っ 。 、??????。??、 ? 。??、 、??? ?（??。????????）??????????。??? ?? 、????? ? 。??? 、? ー 、??? 、 、 、 、
??????????????、??????????????。???、???? ??? 、 ?ー?????、 、???? っ??????? 。 、 、??? っ ? 。 っ 、??? 、 ? 。??、 、 ??、? 、 ??? ? ????? ?。???、? 、 ???、??? ? ??? ???????、??????? ? ???、????? ?、????? 、 、????? ? ??? ?
（56）
??????、?????????、??????????????????????????????、????????、?? 、 ???? ?、???? 。??? ? ???? ?????、???????? ュー ャー ーー?? ?、???。 、???? 、??。 ?? 、「??」 っ 、??? 、?っ? ???? っ ???、?。? ? 、?? ? 。?? ? っ?、 ???? 、 、??? っ ? 。??? 、 、??? ? ????、
??????。??????????????。??????? ?っ 、????、? 、? 、??? 、 、 、??? 、 （?、? ????? ?????? ????? ）。??? 、?? っ? 、??? ?、 、??? 、 。??? ?? 、????っ 、?、? ?、???、 っ 、??? ???? 。 、 っ??? っ 、 っ 、??っ? 、 、?? 。?、? 、 、?、???? ? 。?、? 、 、
（57）
?????????、????????????????????? ? 、?? ????。??? 、 「 ?」?????? ?? ?、??????????? ? 、??? ?? 、 ???????? ? 、???、 、 。????? 、 、?? ? 。??? 、 、??? ?。??。 ???? ? 。???、?????? 、?? 。????? ???? 、 。 、（??「????? ?）??? ??、??? ????????? っ 、 （?????） ???? ???? 、 ? っ
??。????????????、??????????っ?? ? 。??????、???????、???、?????????? ? っ? 、 ? 、????? ??? 、 、??? 、 ??? ??? 。??? 、???? ……????????????? ?。 、 ? 、??? 、??? 、 ????、? ? っ 、 。???????。?????????????????????、?? ?? ? ????????? ?? （ ョ ）
（58）
??
????????
???????
「????????????、?????????????
???。???、??、?????????????????????? ?」 ? ????????? 。????ッ ー? 、? ??????????? ??? 。???? ?? っ??? 。 、 、??? ? 、 ?? ???????? っ 。?????????????????????、 、 ?? ? ??、 ? っ 。 、?っ?。 ー 、??。? 。?? ? ??? ?? 「 」 、 「??? ッ??? っ 。??
?????????????????、???????っ???????。??????????っ?????????。?????? ? ????? 、??? 。??? 、???? っ 、??? 。?」? 。??? 、 ァ? ッ ー???? 、??? ? 。?、「?? ? ??? っ 。 、???っ 。 、 、??? ???、? 、 、??? 。??? ? 、?? 。「????????????ー?????????????
（59）
??、??????????、????????っ??????????????? 。? 、??? 、 。??? 、 ? っ 、?????????????????????????????????????????? 、 ???、???????
????? 、 。 ???。 、 、 ょっ??? ?????????」???????っ?。???????、 「 。????? ? 。?? ?? 、 「???????」????????。????? ） っ 、?? ?? 。「??、???????、????っ????、??? っ っ 。
????? ?、っ?。?????????????? 。?、? 。 ? っ ?
??????????????????。???????っ????、? 、 ??????。? ? 、?????? 」「??? 、 ????????、? ? 、 っ??? ? 。 、??? ? っ 。 、??? 。 、 、??? ?? 」 、??? 、??? 。 ? 、??? 「 ?? 」 ?。??????? 。??? ? っ??? 、??、 ? 。??? 、?。??? ? っ? 、? ????? ? 、? ????? ? ッ ー??? 、 ッ っ
（60）
????。???っ??????ょ??」???????????。???????????????????????????????????????、????
??? ?????????。????? 、 ?
????????????????
?????????????????????。??????????? 、 、??????? ?????? ??。? 、 。??? （ ????）
??
?????????
???????
?????? 、???っ 「 」?。??? 。?、? 、 ?? ? 。?? 。?? ?? ? 、 ィ??? ? 。 。??、 、 っ??。 ?? ? ?? 。?? 、? っ 。??? ? ＝ 、? ??? ? ?? 、 ??っ 。 （
???）????? 、 。?????、????、 、?? 。??? ??。??? ? 、??? 、 ? ? 、 ?? ???? 。??? っ?????。 ?っ 。 、??? ? 。 、 ???、 ?
?、?????????????????。????、???? ? 。 、 ? 。????、?????????っ??????。???????? ? ???? ??? 。??? 、 ? 。 ???? 。? ? ?? ?? ? ? 、?? 。??? 、 ???? 。 ?????? 、 ? 。??? 、?。? っ 、 「 ?????? ? 」???? ? 、?。? 、?????? 、??? 。 、??? ???? ?? ???、? ???? ? 。 ? 、
?????????、????????????。?（???
ュ?ー????????〈???????????????????????、??????????????????
????? 〉 。 ? 。）??????? ?????。??? ????? 、??? ??? 、??? ???。??? ? 、 ??????? ?? 。 、 っ??? ? 。 、 、??? ? 。 、 ????。 ? 、 。?????? ?? ??????、??? 。?? 、 、 、????? ?、???? ??? ???。? ??? 、 っ?。?? ????? （ ゅ ）
（62）
??
????、?????????
???????
??????「??????????????」??っ???っ っ
「????????」
???
「??? 、????ゃ?????????
??? ?? 」 っ??????っ??? ???????? ?、 ?????? ゃ??? 、 ??? ????? ???
???????????????、????????????? っ ?。??? ?? ょ??、?????
「????ゃ?、????????????」
???????。??????????
「??? ゃ ?。? ??????ゃ??????????????。??????????????っ ? ?、????? ? 、 ? ゃ??? 」 ???? ?
?????
「???????、?? ????????」「????????っ? 、?? ゃ ?????????。? っ 」
?????っ?????????????。???????? 「 」 ????? ??? 。??? 、 っ??、??? っ ? ?っ ?????
?。????????「????????。??????っ??????。????????」?????、???????? ? ??、? 。 、?? ? 、 「??? ? 」 っ ??? っ ? 。??? 、?? 。 、 、????。???。?? ? 、?????????????????、?????????????? 。????? っ 、?? 、 「???」?? 、 。??? 、 ? 「 ? 」っ????????、???????????????????、 ? 「 ? 」 ? 、?
?????????????。????「???????」?、???????????????????????????? 、 ? ? ????。??? ? 、 ッー??「? ????????????? 」?????? 、 っ ッ ー??、???? 、 ??? ょ 。??? ? 「 」???、 「 」 。?? 「 」 ． 。????っ? ? 。っ???????、???????????????????????????????? 。?「????? ?」??、??? っ 、 ??? ? ? ???? ? ?、????? ? 。
??? ? ??? （ ）
（64＞
??
86????????
??????
?????。? ??????????????。???…??????。??????。?????、????ゃ???? 、??????? 、 「??????」??、 ? っ ? 、 ??? 、 。?? ? ???????????????っ ???」?? っ 、??ゃ?。 、 。 ヶ??? ゃ っ? 。 っ、 。??? ??? ? 。 ゃ? っ 、??? ??? ゃ 。?????????? ?? ? ?、??。 ?? 、???? 。?。??? ? 。??? ????っ ?? 。???ゃ?。 、 っ っ
?。???。???????????、????。?ュー?????????。???????????????。????? ? ? っ ???? っ 、 。???っ ッ ー 。 。??? 。 っ っ 。?、? ッ ー 。 ???? ー ゃ 。?。? ょ。???。 。 、 ー 。っ?????????????????ゃっ?。???????? ? ?「??? っ 、 ?? ?
?っ? ? 」 っ?????? ????? ? ?、 、ャッ??? ? 。
（65）
?????、??????????」「?????」???????????????????、????????????? 、 ? 。?? 、 「 ???」? 、「 。 、??? 」 っ??? ? ? 。 、? ャッ 、??? ???、 、?? 。??? 、??、 ? 。??、 っ? 。 、 、???、 。 、 。 、????? ? 。 っ??? ? ? 、??? 、 。??。 ??? ?っ?、? ??? ? ????? 「 」????。 、 、???っ ?? 。 、??? 。 。
?????????、????っ???????。????、???? 、? ? ???? 。??????、????? ???? 、 っ ? 。???、 ? ???、 ー っ 、???。??????。? ? 、 ???ー? 「??? 」??? 。 「 」 「 」??? 、??? ー ー ッ??? 、 ? 、 っ??? ? 。??? 、 、?? 。 、??? 、??」 、 ???。 ????? っ 、??? 。 ????? 、 ??? 、 ? 。 、 「??? 」 ???? 。??? ?
（66）
“We秋の集い”にぜひご参加下さい！
『若いいのちの像」大好評です。著者とともにじっくり
語り合おうと，Weの会・ウイ書房共催で秋の集いを開き
ます。お友達をお誘いの上，ふるってご参加を！
◆内容『若いいのちの像』をめぐって
　　　「生きていけるじゃないか」
　第1部講　　演児玉澄子（『若いいのちの像』著者）
　第2部　コメント　小沢牧子（和光大学講師）
　　　　　　　　　越村佳代子（朝日新聞記者）
　第3部　討　　論
◆日時　11月29日仕）1時50分～4時50分（開場1時30分）
◆場所　神楽坂エミール（旧東京都教育会館）
　　　　地下鉄東西線神楽坂駅（神楽口）下車徒歩1分
◆参加費　600円（高校生以下400円）
◆ひき続き「出版を祝う会」を神楽坂エミールで開きます。
　会費4000円，大勢の方のご参加をお待ちしています。
　ご出席の方は至急ウイ書房にご連絡下さい。
??っ?????????????、??、????????? 、 。 ? 「 」??。??? ? 。 ?、 ???? 。 ??、??????? 、??? 、 ?? 、 ???? ??? 。?? 、 （ ?）
や 編集室からあなたに
◆Weを愛して下さるあなたへ
教育が大きく転換し，家庭科が様変わり
する時，今こそWeの果たす使命は大とふ
るい立つのに，定期購読の方が一向に伸
びません。まじめな雑誌はイヤ，という
人が多い世相で生き延びる難しさに唇を
噛みます。6年目のWeが現購読者数を
下回れば，Weを続刊することは困難で
す。どうぞ，あなたのこ継続はもちろん，
一人でも仲間をふやすことにご協力下さ
い。巻末の振替用紙をご利用の上，お早
くご購読の手続きを！
なお，ご継続の方の領収書は，手続きさ
れた後に発送するWeに同封させていた
だきます。経費削減のためご了承下さい。
本当は直ちに御礼を言いたいのですが。
◆6年目のWeの企画
　　（社会状勢により変更することあり）
　4　先生は悩んでいる
　5　情報化社会の光と影
　6　学校給食で論争しよう
　7　「制服」着る，着せられる
　8・9「原発」知らなくていいのか
　10　機会均等法，何が変わった？
　11　「家族」どう変わる，どう変える
　12　国際居住年って，何だった？
　1　“We”のルネッサンス
　2・3新教育課程と家庭科・生活科
　夏増刊号　臨教審・教課審と女性民教審
　冬増刊号　’87Weフォーラムの記録
◆「誌上相談室」を新設します
解答者は児玉澄子さんです。住所氏名明
記の上，はがきでお寄せ下さい。
4月号の〆切りは12月15日です。
（67）
??
???????????
???????
「??、??????????。」
????、????? ????????、????????? 、 ? っ ??。??? 、 ? っ?? っ???? ?。??? ? ???、 ???? 。 、 、??? っ?。? 、 、??、??? 、 、??? ? ?っ???。??? 、 っ ? 、?? 、 っ 。??? 、 、?? っ 。??? ? 、?っ 。 、
?????????????????っ????、????????? 、 ? ? っ?????????っ?。??、?????っ???? ???? 、 、??? っ 。?? っ ??? ??「???」、????? ? ???? 。 ? ? ? っ 、??? っ 。??? 、 ??? 、 ッ?、?ッ ッ ? 、??? 、??? っ 。?????? 、 ???? 、 ??? 、 ??? っ 。?? ?? ? 、??? 、
?、?????????????。???????????????? 、 ? 、?? ??? っ 。??? ???????、? 、 、?? 「 」 ? 、 ????????? ? っ 。 、 、??? ????、 、?? 。?? 、 、??? 。? 、??、 ? 。??? ? っ 、??? っ? 、 『 ッ ー』??? 、 （ ）??? 。??? 、 ? ー 。?? 、????? ?、 ??????? 、?。? 、
??????????????????、????????????ー??????っ 。???、 「 ?????っ???」????????? 、 ????? 、 、 ?????????????、「?? ? っ ゃ」??っ っ 、??? ? ?? 。???、 ? ????????、? 、 ?っ??? ? ????? ? ? ?? ? ?? ???? っ 、?????? 。 ???? 、??? 、??? 、 ?? ??? 、 ー 。?? ?、 「 っ ?」 、
??? 、 ??? ?っ?? 。??? （ ? ）
（69）
????????????
?????????????????? ?? 、 「?? ??????? ?? ?? 」?? 、 ?? ??＝? ????。????? 、?? 「 」????? 、 「??」?? ? 、?。?? ?? ??、?? ? ??????? ? ??? ? 。 、?? ? 、 ー?? ? 、?? ? 、
????????。??ー??????????????????? ? 。???? ? 、 、??、 。?? 、? ?、?? っ? ??? ? っ 。??? 、?? 、「 ? 」 、?? ?? ?????。 っ??????????????????????? ? 、?? ???ッ? ???? ?。????? 、 ュ ィー?? ??? ? ?? ??? ???、???? ? 、???????? 。?? 、?? ? ?? ? 。?? ? 、「 ?
??????????」?、????????? っ 、 ??????、?? ?????ッ??ー ??? ? 。 ?、??? 、 ? ???、???????。????????っ????、 ? 。??????? ?? ??? ?? 。 ??? 、 、????ょ??。??ゃ ? 、??? ?、 。???、??????? ???? 。??? 、?? ??? ? 。 、?? ? ? 、?????? ?ょ （ ）????? 、 っ? 。?? ? 、????? ?? 、????? 。 「 ? 、?? 」 「
（70）
???????」?????????????ー 。 「 ? 」?????、??????、????????? ? ? 、?? 。?? 、?? ? っ 、?? ?????? 、 、???っ? っ?? ? 。 ? 、 ?????、????? 、 っ?????っ 、?? 「 」?? 。「??????????っ???」?「???
????? 」 ? ?????、 ?。?? ?「?? ? 」?、?????????????? 。????? 、 、??? 、 ???? 。?? ? 、?? ? 。 ? ??? 、 、?、 ? 、
???。??? ???、?????????????? ?、???っ? ?、? ? 、?? ? ??? ? ???????。 ? 、 ?????? ????? ?っ?? ? 。「??????」「?????」??????
???、 、?? 。?? （ ? ）?? 「? 」? ??? 。?? ?、?? ? ?? 。 （ ）?? 、 っ 、???? （ 、?? ）、?? ?「? 」?っ ??? 。? ?っ???? ???? 。??、 。?? ? 。 っ 、?? ?? ??? ??っ 。
?????????っ?、?っ??????「???」???????っ?????、???? 。 ? ? ??、??? ?????????、? ????、?? っ????。 ? っ 、? 、??? ? っ?? 。 ? 、 っ?? ? 、 ょ?（ っ 、 ? ??????? 、 っ??、 っ…… ? ?? 、????? ? ?っ ??）。?? ?? 。?? 、 ???、????????ゃ っ????、 ??。?????????? 、?? ???????? ? 。?? ォー ?、 、 っ???? 。?? 、 っ?? 。 （ ）
（71）
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??????っ????????????、?????っ???????、????????????????????。??????? 、 ? 「 」 、 ??? ?? 、?? ? 。 ? 。?? ? 「 」 、 っ っ?? ?、?、??? 、?? ? 、 「 っ 」 。???? 、 、 「?? っ 」?? ??? ?? 、 。?? ? ? 、??? 、 っ っ
?????????????。??????、?????????????????。?????????????????、?????? っ ? ???、 ? ?????。 ? ???????? 。?、???????? ? 。??? ? 、?????? 。????? っ ?、????、?、?ュー 、 ?っ ????? 、 、 。??? ? ? ?? っ 、?????、???? 、 、????っ 、 、?? ? 、 ?っ?? っ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、??? っ 。?? っ ?、?? ?… 、??? 。 、?? 、??? 。? ? 。
（72）
????????っ??「??????????」??????、???????????????????????????????? っ 、 。?? ? ? ? 。?。??? 、 ょっ 。 っ?? ?????っ???、??? 、??? ? 、 。 っ???? 、 ょ?? 、 ?? ? ??????????ー?「??」????、?? 。??っ っ ??、 ??? 、 ? ????、 ??? 、 、?? ?? ? 。 、?、? ? 。 、 っ?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 、 、??? 。 っ?? ? ? 。??? 。? ?? ?? 。… 、??、 っ ? ??? ? っ 。 っ??、 ? ? っ 、?、 ? ……。
「????、???????????????????????。
??????????、????????????っ????????????????????????????????っ??????っ 。」?? ??ー 、 。 「?? ? ? っ 」??? 、?? っ 「 」 、??? ? っ っ 、?? ゃ? 。
「????、?????????、?っ ?。
???? 。…… 、 、????? 。…… 、??、 ょ ? 」?? ?? 「 」 。 、?? ? 、 ? っ 「 っ 、?? ??っ っ 、っ?????????。???????????????、???????? 、 っ ??????、 ? っ ????、??? ? 、 「 」???? ? ? 。
（73）
解放の熱と光を（1）荊冠の中に輝
玉
???
????????????????、???????????? っ????????????。??????? っ 、 ????? 、 っ?? っ 。??????、??っ 。 、??? ????? 、 ??? 。??? 、 、??? っ 、??????????。 ? ???、 、 、?? ? 、??????、????????ー?
?っ?。??????っ???? ? っ 。??? 、 、
???っ?。「????????????????????。???????????」 。??? ? ??、 ???????? っ 、 っ ????? 。 っ ??????? 、 っ 。?????? 、??????????????????????? 。 「 っ?? ょ」 、 「??? 」 、 。??? ?? ?、???? ????? 。?、? 。??? 、 ? 。??? ? 、 。??? っ ? ?? っ 、??? っ 。っ???????????、????? ???????。?
??? ? ? ???? っ 。「???????????、?? ???? ?????????」 っ 。?????（ ー
ワンポイント近代日本女子教育史……………・…秋枝黒子
＜8＞鹿鳴館時代と初代文相森有礼
　　　一「教育の根本は女子にあり」一
?????????????????「?????」????????、????? ?????????????、 、?? ?? （ ） 、?? 、 ???? 。?? 、???? ? ??、???? 、 ? ???? ? 、??? ??????ョ っ 。 「?」? ????、 「??」 ?? 。 「?……???????????????????? ??????? ??
???????????? ?????」?「?????????????、???????????」?、????????????? 、 ?? ???? 、??? 、? ? ?????? ?、???????????っ?。???????? ? ?????????????????????っ??????。
???????? ?、??? っ 、 、 「 」「???」? ? ?、??? ?ー 。?、 ? 、 ????、???? ? （ ）?????、 「 （ ） 」
????????????????????????? 「??? ? 。????っ? 。
（75）
c＝jtb
??????ー???
??????
（76）
???????????????
????????????????ー?????
??????ー?? ー ??っ???
??ー??????????????????? ???ー?? っ ????? ????? ー ??? ????
?????????????????????????? 「 」 っ?? ????????
?????????? ??????????????「??ー 」?????? ー ???
???? ー ッ ???? ?????? 「 」 っ?? ー ッ ?????? っ 「 」 ???? ?? っ???? ? ??? ?? ??
??っ? っ ???? ??? っ?? ??? 「 」「???っ ????????」???? ー?? っ ???????（ ??? ?? ?? ??ャ??ー）
（77）
季痴ゆ／カ／弁／発煙小林ヵッ代
とりとねぎのみそ焼き弁当
???????????っ????、???????????????????????????? ?? ????? ??。?????????? ?っ??????、???????????????? 。 っ 、「???????????っ ゃっ 」
??? 。?? 、 っ?。????? ? っ 。????? ????? ? 。? ? ? ???????? ?、 っ 。?? ? ??、? 。????? ? 、??? 。 。????、? っ?? 。 っ 、??。 ? 、 ???? 。? ? ッ? 。???、 。
?????????????????????。 ???。??? ?? 、?????????? ? 。 、??? ????? 。っ??????????。??????。????? 。 、?? 。??? っ? 、??、 ??? ーッ 。??? ???? 、? 。?? ? っ （ ）?、? 。?????????っ?????。 ??? っ??? ?? ??。? ? っ 。??? ? ? 。?? 。
（78）
㊧⑤③㊧④⑨・………・…・・…σ・…・・………：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　．，　　老人を医療から遠ざける　：
　・　　『・・。　　　　老人保健法の改悪　：
　　　　くフ　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ヤ　　へ　　　　　　ハ　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＿　　　μ卿　　　　 酒井和子i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：?????????????????????、 ??。?「 ??????? ????? ……」???、? ?????? 、 っ 、っ????????????っ?。????????、? ー 。?? ? 。???? ? 、??? 。ッ??????? 、??? 、 。????? 、?? っ??? ?? っ??? 。??っ 、 っ 。??? 、 っ????、??? ???????。「???????????????、??????? ? ? 。???、? ? ?????
??。?????????????????????っ?? 。 っ っ???っ ? ヵ っ っ ???」 。「????????????????っ???
???。??ょ?。 ? ? ?????、????っ ?? 、 、????? ???? ? 」。???「 、??? 、?」 。??? 、 ???? 、? （ ヵ ）???（ ） 、??? ????? っ 。??? ??、? 、っ??????????????????。??? ?????、 ? ?? 。
（79）
遡????????? ??? ????????? 、 ?
?????????、???????????、 「 ??? ??? （ ）」 ?????。??? 、 ?? ???? ? 。「 ?????? 」 、 、 ? （ ???
?????????????
?? ? ?
「??????????、???????
?、????? ? ??? ? ??、 ? ??? ?? 、 ????????、? 。?? ? ?っ??、 ?? ?????? （ ） ???、?????????????????。
?（??）?、??????????????? ? （ ?） 、?? ? ???? ????????????? ? ? ? ??????、?????? 、?? ? 、 ? ??? ??。 ?、 ?? ?? ??? ??? ? 。」?? ?「???????????????、???
??? ??? 、 ? ??? ????? 、?????????? ??、 、 ?????、? ???、?? ? 。?? 、? ? 、??、 ? ??? ? っ?? ?? ??? ? ? 、
???????」??????????????? 。??? ? ?????? 、?? ? ??? ?っ 、?? ???? 、 ??? ? ???? ?、??? ????? ???????????? 」??
?????????????
?????、 ?????、? ? ? ?
「〔??、?????〕
????? 、?? ?? ? 、?? ?? 、 ???? 、?? ??? ? 、??? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、
（80）
?????????。??????? ???、???????? ?? ??? ? 、 ?? ????? 。?? ?? 、?? 。??、???? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? ??? ? ? 。?? 、 、 ? 、 。?? ? 、 、 、 、 、?? ? （ ） ??? 、????、 ? ? 、?? ? 。?? 、??? ? 、??? 、 ? ??? 、?? 。? （??? ）
???、??????????。」?? ???? 、 ??????? ??? 、??
「??、????????????????
?????、? 。」
「??、????????????????
??????、? ???? 、 ????? ? ? 。 ??、???????? ? 、?? 、????? ????????、? ???、 ?????????? ??? 、 ??? ?????? ???????? ? 。???、 ???、 ? 、?? ???? 、 、 ー?? ? ?
????????????、????????????????????????????? ??????。」「??????????っ?、??????
????? 。?、??、???? ????。 ??????????、 、???、 ??? ? ??? 。」「??????????????、????
???? 。??、 「 ???」 ? 、??????? ?? ?。??「 」 ? 、?? 、??? ? 、?? 、 ?、「 （ ） 「?? 」（ ） 、???? 、?? ? ? 。???? ?
（81）
?????????????、????????? ?。??「 」（ ）?? ??? 、 ???????、??、???? 、?? ? ? 。??「 ?「 」（ ）????? 。?? ? ?? 、?? ???? 、 ??? ? ???、 ? ??? ? 。 、??「 」（ ） ?、??（???? ? 、 、??「 」（ ??? 、 、 ???? 「 」 っ?? ? ? 」??? ? 、
（????）
「?「????」?????、???????
???、????????????、??????? ? 。．?????????、????????????? 、????? ????????????? 。」???、?????「??? ?、??? ? ???? 、 ?? ???。??、 ??? 、??? ．?? ??? 。」?? ? ?、 、
?〔????〕?「 ?? ??????? ??? ??、 、 、 ? ??? ?? ? 、??? ??。??? 、 ????? ? ? 、?? ? 、?????、 、
??????、??、???????????? ? ?????? 。」
「??????、????????????
????? ?????? ?、????? 、?? 。??? 、 ??? （ 〉 、 ??? ? ? 、???? 。????、 ??? 、 ??? ? 。??? 、 ??? 、?? ? 。」?? ? ? ?
〔????〕「????、???????????????
????? っ ????????、 ??? ? 、?? ??? ? ? 」
（82）
????
????、??????????? ??? 、?? ?? ????? 、 ? 、?????? ?? ??? ?????。?（?? ? 、 ?? ?）〔?????????〕?????（??? （ ）?? ?（ ）?? ?（ ）?? ?（ ? ）?? ?（?? ?（ ?? ? ）?? ?（ ）?? ?（ ）?? ?（ ）?? （ ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ）?? ?（
?? ?（ ? ）
?????（?????????????）?? （ ? ）?? ?（ ）?? ?? （??? ）
〔??????????〕
?????（ ????? （ ）?? ?（? ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ）?? ?（ ）?? ?（ ）（…）????（????????〉?????（? ? ）?? （ ? ）?? ?（? ? ）?? ?（ ??? ? （ ? ）?? ?（ ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? （ ）
?????（?????????????）
〔???????????〕
?????（??????????）?? （ ー ）?? ?（??? ? （ ）?? ??（ ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ? ）?? ?（ ）?? ?（ ? ）?? ?（?? ? ）?? （ ? ）?? （? ? ）?? （ ? ）?? （???? ）??? （ ）
。?????（??????〉
?????（ ）?? （ ）?? ??（ ）?? ?（ ）?? ?（ ）
（83）
????
???、????????????
???????????????????（ ）????? 、?? ?????????
?、???????????? ?? ??
?????????、?????????????? ????、 ???、 ???????? ??????? ???????? 。（ ） ????? ? 「????? 、? 、??? ?? ??? 、????? 、
?????????????????????? 、?? ???????」?? 。（ ）?、???????????????（ ）? ??? ????、 ?? ? っ?????。（ ）?? ??、??? 、?? 、 ? ? ??? ? ? ???、??????? ????。????? 、?? ??? ??? 、??? 、??? 、 、??
??。????????????????????、 ???????っ??? 、???????????? ???? 。 、???、 ? っ?? ?? 。?、?? ? ? （ ）?? ?? 、??? ? 、??? 。 ?、???? 。?? 、 ?? ?????? ??、 ?????? ? 。????? ? 、?、??? 、???、 ???? ?????? ? ??。
（84）
????、???????????????????（??）???????、??????? ??? 、?? ??? ??? ?、 ???? ??????????、?? （ ）?? ?? 。（ ）
（一
?????????????????
??????? ?? 、?? ??? ?、 ?????? ?? 、???? 、? 。?? ? （ ）
〔????〕???
????? ??? 、 ? ??? ?、???? 。?? ???? ? 、 ?
????????????????。???????????、 っ?????? 、 ????、?? 。
〔????〕
?????? ???? ? 、 ???????、????? ? 。??????? 、???? ??? 。?? ? 、???? っ 、?? 、 ???。
????
「??????????????」???「 」?? ?????
????
?????????????????????? 「 」??、????? ?????、??? 。「??????????????」 、????? 、 ??。
????
????? 「? 」?、 ????? ???? 、??? ? っ?? 。??? 、 、??????? ? 。?? ?? ? っ???
（85）
?????????、?「?????」????????? ?、? ????? ???。?? ?? 、 「??? 」「?? 」「 」?? っ 、??? ? 「 」 、?? ??? 「????」 ?、????「????」????????????????? 、?? 。 、??」????? 、?? ? ?。?? 、? 、???? 、??? ? ??????、 ??? ????????? ? 。?????、??????? ???? ?????? 。?? ? ???? ?
報の頁
????????????????????????「??? ???、???
??????、?????????????? ?。 、
?????? ??
?? ?????? 」 。 、?????、??????????っ????????? 。 「 ???? 、 っ?? 、 、 ??? ? 、 」?。
???「??????????」 「 ? 」
「?????」「????? 」「??」「??」
????????????? ???????
???????????。。???＝
?????? ?? ?? ー ??????ー??「 ? ?」?「?? ? ? 、
????、??? ……?? ? っ 」 。．?? ? ?????
??????? ?? ー （
????? ? ?）
????????? （ ? ? ????? ??? 、? 、??ォー ? ???? ??? （???
（??????????、????????
?? ??ゃ? 。?? ）?? ? ?? （? ?。 ?。。。。 ????? ? 。 ）
（86）
?　　
@　
@　
@　????
????????．｝?。?? ? ?? ??〈?????〉?? （ ）、 、? 、??? ? ?? 、 ? ?? ?????? 。 ー 「?」。 ???? ? ?????? ?????? ? ?、 ? ??。 、 、 、?? ????っ ? ?? ??、??????? っ?、??? 、?? ? 、 。?? ?っ 、?? ? 、????? 、?? 、?? ????? ? ? 。??????? ?、
???（??????????????）。?? ? 、 っ?? ??、 っ???っ???。????? ? 、?? 、 ー?? ?? ?、?? ? 。?? ? 、?? ???? ? 、 っ ???????????? 。????? ?????? 、????? 。 ???。 。???、 っ 。?? 。…」 ? 。 （ ）????? ? 〈?? 、 ? ???????。 ? 、? ?????、 ?????? 、 ???? ??????? ?????っ?、 ?? 。?? ???? ? 、?? っ
??????????????????????????、????????? っ ?????? ． っ 、????? （??? ー ）。??、 、 ァ?? ? ? ャ???「? ??? ????????? ? 、?? ?? ー 、?? ? ?? ???? 、 ? ー?? ? 。??? ? っ ゃ???。????????? ?????? 、? ??、 ャッ ?、?? ?? 。??、 「 っ 」 っ???、 「? ? 」 、ッ?ュ?? っ? 、?「????っ? ? っ ?? 」?っ ? 。 （ ??〜 ? ） （ ）
（87）
?????????????????? ? ?
?????
?????『??????、????』?（?????）???ッ??????。?????? ッ ー ? ???。??????。?っ???……。???? 、 ? ? ??、???? ?っ 、 「?? 、? ? ? 」??? 「 」。???? 、 っ ?????? ? 。 、?? ?、 ? 、 ??? ? 。??? 、 、 、?、? ? 、?? ?、 ー 。 、??? ? 。
??、???????、???????。??????、?????? っ? 。 ? 、 ? ???っ??。?? ?? ?????? 、 。??? っ 。「?????」「??????」……?????????????????、 ? 。??「?」 ? 、 ??? ? ???? ?? ????????
??。?? ??「 」 。?? ? 、 「 」 。「?????」? ? ?。???? ? ー???「 」 ー??? 、?、 ? 。?、?「??? 」 っ ュ??? ? 、 。?? 、 「?????」? ? 。 、?? っ 。 ? ???? っ 、?? 、 、 。?? ? 、「???????」?????????「? ? ?? ???? ッ 。 ェ ? 、 ??? 、?ー 、
（88）
人間生活科
目標：人間性ゆたかな感性を培い，からだ・こ
　　　ころ・いのち・くらしを学び，生活者と
　　　しての自立と自由を探求するちから，他
　　　者をおもいやり尊重できるちから，社会
　　　的に生きる責任を自覚し，民主主義を探
　　　博するちから……を共に育てあう。
6年間のテーマ（中1～高3まで週1時間）
。食物，医薬品，嗜好品と人間生活
。衣服，住居と人間生活
。労働と人聞生活
。家族，家庭
。消費者運動
。社会制度（社会福祉，医療，その他）
。自然，環境問題（公害，人口，地域etc．）
。母性保健，小児保健
。保育問題
。男女差別問題
。教育（学校，家庭，社会etc．）
。ヒューマンセクシュアリティ
ー例として
女と男の関係を考える（担当内村　高2後期〉
テーマ設定の理由
恋する男女，友人としての男女，男と女の間は
近いようで遠い。男の幸せ，女の幸せが一人歩
きしない男女の関係を築いていくため，また自
立した一人の男として，女としての生き方を探
るため。　　　　　　　　　　　二
　　　内　　　容　　　　　　　　　　時間
1．　恋する男女　　　　　　　　　　　　（1）
　。恋する男の気持ち，女の気持ち
2．失恋の苦しみ　　　　　　　　　　（1）
3．悲しみの性　　　　　　　　　　（1）
　。やさしさって何？　。性って何？
4．男と女のちがい　　　　　　　　　（4）
　。からだのしくみ，ホルモンの働き
　。出産　。避妊・中絶　。性心理
5．つくられた男像，女早　　　　　　（2．5）
　。女性週刊誌が描く女像
　。女の普遍的悲劇…レイプ体験から
　。性産業
6．　自立した男と女であるために　　　（2．5）
　。結婚とは何か　。離婚をどう考えるか
　。二人の生き方（働き方）
　。男女平等とは？
（89）
????、??????????。????????。?っ????? 、?ゃ っ ー 、 っ ? 、ょ???????。???「 」 。??? 、． ? っ????ッ??。?????????????ゃ??????????????????。??????
?っ? 、???? ? ? 。?????? ????、 っ? ?「???? 」? ??。 。?? ? ? ??? 、?? ? 、 ?? ?
??????????。???、??????????????っ?。 ? ? 。 、?? ?っ???????、? ??? ????????????? ? 。 、 っ ー?? ? 、??????????。?????????????? ?? ?。?? 。 、?? ュ 、 、??? ? 。 「 」?? 。
??
?
?
?????っ???、??????っ????? 。 ? ? 。?? ????? ?。? ー???っ??? ??? 、 っ?、 ?っ? ????? ??? ??? ??。 、?????????????????、??????? （?? ??…） 、 。?? ??? ???……。??ャ?? っ 、??っ 、??、?? ? っ?。 ? 、? ??????、 ? 、 っ?? 。? ?……??、??? ……。????? ??。? ???、?????? 。 、?? ? ?、 っ
が
｝?
????
っ???。????????、?????????????。????? 。 、?。?? 、 ? 、?? （ ． っ?????、 ? っ ッ??、 ? ）?、 ょ 。 ???、?? ? 、? ??? ?? ? ? ? ??? ょ 。 っ? ? ??? 。?? ? 、 、????? 、????? ???。????????? っ? ?? ?????? 「 ? 」??。 ? ? ?。?? ??、 ??? ?、?? ????、?? 、 ?? ．??????、 ゃ ゃ??????? 。
??
?????「???????????……」??、 「 ? 」 （????? 、?? ょ ）、「? ? ????? っ???」????????、 ?「?????????、???? 」 ????っ 、 ?っ??????ょ? ??????? 、 ー? ?、 ャッ??ー?? っ?? ? （ 、?? ?? ）?? ? 。 、?? ?、?? ?。 ー?? ? 、?? ?? 。「????????????」????
???（ ）???、? ??、 っ? ?? 、?? ??、 ??
（90）
??。???????????、??????? ? 。??っ ??「??????」??っ?ゃ??? ? っ ゃ 。 、?? ? 、 、?? ? っ （ ??? っ?、 ）?? ????。?? ?? 、 、 ????? 、 （ ???） っ ??? 、??、???「 ?、 ョ??、? ? 」????? ッ 。 ??? 、??。?? ?? （ ）??ー?ィ?? 、 ??????? ??っ 、 ??? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ? ?
????????、????????????? 、 ? っ 、?? っ ? 、?? ? 、 ???????? … ㍉??? 。?? 、 ??????? 、??? ?? っ???? ? 、? 、?ィー ? ? ? ー?? ???? ? っ 、?? 。（ ）????? ? 「 ?」??? 、 、????? ?? ?? ???? っ 。 （ ）?? ?、 ? 、?? 、 ?????????ょ???? ? （ ）???、??? ??? 。?????? 、 、っ???????? 。???、? ????っ 、 ? ??? ??。 、
??、??????????。??????????????? 、?? ???、?? 、? ?、????? 。 、 ????、? 、?? ? ? 、?? ? 」 。?? 、 、??? 「 」 、?????? ? ??。 「 っ? ??」 ッ ー??? 。 ? ???、 。 っ?? ? ? ? ?。????? ??、ー?? 、 っ??? ょ 。?? 、 、?? ?? 、 っ?。 ??? ??、 、?? ? 、?? 。? （ ）
（91）
????????????????（????）?? 、 、 ??? ?? ??。 ? ????????「?? 」????、 ??「 ????????? ? ?」 ? ??????? 、 「?? 」??っ?? ???、 ??? っ 、?? ? ?? 「 ??? 」 。 （ ）?? ? ? （?? ? ?? ??? ? 。????? 、??、 ? 、?? ? ー ? 、?? ? 。 （ ）?? ? ? （ ）
???????????????????????、??、 ?? 。???、?????っ ??????????「 ???ー ?っ ー??? 】 、?? ?? 」 。 （ ）??? ? 「? 」??（?? 、 ?? ??? ? （ ）?? ?? ? 、?? ? 「 」?? 。?? ? ー?? ? 、?? ?? ? ?、?? ? 、 。 （ ）?? ?? （??? ??? 「 」??「?????? ?? ??」?（
?????）?、??????????????????????、?????、????? 、??? 、 、??? っ っ ? 。?? ? 「 ? ??? ???? 。?? ー ょ 」???。 ?、?? ?? 。 （? 〉?? ?? （???）???? 、 ? っ?ー 、?? 、?? ??、? ? ??、 っ 。 ??? ?? ?? ? 、????? ? 「?? 」????、 ? ?、 ??? ?? っ? 、 ??
（92）
??????????。????（????）?? 「???????」?ー ?（????? 、 「? ??? 」??? ? 、?? ? 、?? ー? っ 、 「?? ?? ? 。????、?? っ? ??????」???????、?? ?。 （ ）?? ? （???? 、??? ? 。????? 、 ? ??? ??。 、?? ?、?? ???? ? 、 、「???? ? っ 」?「??」? ?ッ ???。?????? ? 「 」 「?? ???? 」?? っ ? 。 （ ?）?? ?? （
??????「???」??????????? 「 ?」 ??????、??????「????????、?? ?? 」 。 ? ??? ? 、?? 、?? ????? 。 （ ?）?? ?? （???????????? 。??? 、 ＝ ?? 。?????、 ? ?、???????? ??、? 、??「? 」。 ??? ? ? 「?? ?? 、??? ? っ?? ー 」 ?。 （ ）?? ?「 ? ー」 （?? ）?? ????? 、?? ? ?? 「
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馨義；聡馨i謙
　　　　　　　．ト，
◆教課審が中間まとめ◆
　教育課程審…議会は10，月20日で総括審議を
ひとまず終え，その内容を「中間まとめ」
として公表した。「個性を生かす教育」の
内容は△小学校低学年の社会科，理科を廃
止し「生活科」を新設する△中学校の必修
教科を弾力化，選択教科を拡大する△高校
の「現代社会」を必修から外す△道徳教育
を重視し，副読本使用の奨励措置を講ずる
一が骨子。
　文部省は来年末の最終答申を受けて，’88，
’89年に新しい学習指導要領を告示し，’92
年の小学校を皮切りに，中学，高校と順に
実施する。（80頁参照）　（朝日，10・21）
◆tt知識水準”発言◆
　中曽根首相は自民党全国研修会で「米国
には黒人，プエルトリコ人，メキシコ人と
かが相当いて，平均的には（知識水準が）
非常に低い」などと発言した。この発言は
米国内に大きな波紋を起こし，首相は9月
27日陳謝のメッセージをおくった。
　アイヌ人でつくる北海道ウタリ協会もこ
の発言に対して，強く反発，他の市民団体
にもこれが広がっている。
　また，首相の「女性は話の中身よりはネ
クタイのデザインに関心を持つ」の発言に
ついて，川俣健二郎（社会）衆院議員が撤
回を求めたが，首相は「遺憾だ」を繰り返
し，撤回は拒否した。
　　　　（朝日・言売出，　9・26～10●17）
◆男子偏重の都立高なんて……◆
　東京都立高校入学者選抜検討委員会は，
9月25日，来春の入試に向け「都立高校は
もっと女子の募集を増やしなさい」一こ
こんな改善策を出した。朝日新聞「声」欄に
「男女の定員に差をつけて募集するのは不
公平ではないか」という投書が載り，都議
会で取り上げられたのがきっかけ。
勝弓
　改善策の内容は「女子の募集人員が全体
の嬉を下回っている高校は，楚以上に是正
する必要がある」というもの。今年3月の
入試で嬉を下回ったのは目比谷，両国，立
川，北園の4校。都教育委員会は来春の入
試からこの改善策を実施する予定。
　　　　　　　　　　　（朝日，9・26）
◆懲戒教師359人◆
　子どもたちに対する体罰や飲酒事故のた
めに懲戒処分を受けた公立学校の先生は，
’85年度中は，前年度より約2割増えて，
359人を数え，過去10年間の最高になった
ことが，文部省の調査で明らかになった。
内訳は，重い順から，免職30人，停職29人，
減給66人，戒告234人，前年度は170人だっ
た戒告処分が急に膨らんだのが目立つ。さ
らに懲戒処分には含まれない訓告，諭旨免
職の対象になったのは1，403人。訓告など
も含めた全事例389件の処分理由では，暴
力行為が125件，服務違反が45件，わいせ
つ行為などが32件。このうち「暴力行為」
は’83年度は60件，’84年度は109件，’85年
度は過去最高になった。　（朝日，9・27）
◆国鉄法案実質審議スタート◆
　今国会の焦点である国鉄分割・民営化関
連入法案の実質審議が10月7目，衆院国鉄
改革特別委員会で始まった。中曽根首相は
分割・民営化の必要性を強調，法案成立に
強い意欲を表明した。野党は新会社の収支
見通し，余剰人員対策などに問題が多く，
巨額な赤字についても算定方法に疑問があ
ると追及した。
　国鉄内最：大組合の国労の組織率が1947年
の結成以来初めて，半数を割ったことが，
明らかになった。今春以後，調査のたびに
組合員の減っている国労は，この1カ月で
さらに13，000人強が離脱，117，400人に落
ち込み，組合員有資格者全体に占める組織
率は498％となった。一方，当局との労使
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協調路線を強める国鉄改革労組協議会加盟
の11組合は107，000人強に伸びた。
　　　　　　　　（朝目，　9・29，　10，　7＞
◆実刑なしに「ホッ」東峰十字路事件◆
　1971年9，月千葉県成田市で，成田空港建
設をめぐり反対派と機動隊が衝突し，警察
官3人が死亡，100余人が重軽傷を負った
「東峰十字路事件」で，空港反対同盟員ら55
被告に対する判決公判が10月4日，千葉地
裁刑事三部（石田恒良裁判長）で開かれた。
「3警官襲撃には加わっていない」との被
告たちの主張は認められたものの，事件を
「共謀」したとして傷害，傷害致死の有罪。
ただ，有罪被告の全員に執行猶予が付き，
被告や傍聴席の家族らからは「ホッ」とた
め息がもれた。
「二期着工」をめぐる動きが慌ただしさを
増し，空港反対派は，この秋を運動の正念
場ととらえているが，今回の判決がこれに
弾みをつけそうだ。　　　（朝目，10・4）
◆「自然享有権」打ち出す　日弁連◆
　日本弁護士連合会の第29回人権擁護大会
は10月18日，徳島市で総会を開き，前日の
シンポジウム「生命倫理をめぐる諸問題」
「森林の明目を考える」の結果を発表し，
さらに「自然享有権」という新しい考えを
盛り込んだ「自然保護のための権利の確立
に関する宣言」や，国際人権規約の「批准
等要望決議」などを採択した。　「自然享有
権」は，地球的規模の森林破壊が人類の生
存を危うくしている，との認識に立って
「自然を公共財産として後の世代に継承す
べき義務」も含め「自然の恵沢を享有する
権利」を内容にしている。具体的には，行
政が林道建設など開発行為に着手する前に
審議機関への市民参加を求めたり，環境影
響評価制度の確立をめざす。
　　　　　　　　　　　（朝日，10・19）
◆原則1回限りだが　指紋押捺◆
　法務省は外国人登録法に基づく指紋押捺
を原則として新規登録時の一回限りとする
改正案を次の通常国会に提出する方針だが，
市町村の窓口で行われる5年ごとの登録切
り替え時に，本人であることへの疑いが生
じた場合や，1回目の押捺を拒否した人な
どには，再度押捺を求めることを法案に盛
り込む方針を固めた。同法案を遅くとも
’88年7月までに施行させたいとしている。
　　　　　　　　　　　（朝日，　10・17）
◆診療記録をカード化◆
　厚生省は10月16目までに，将来の病院診
療に「保健医療カードシステム」を導入す
る方針を固め，来年度早々にも具体化のた
めの検討会を設けることを決めた。この方
式が実現すれば，現在個々の病院で作成，
保存しているカルテが1枚のカードに統一
されるため，医師は総合的な治療記録をも
とに的確な診断ができる。しかし，半面で
は，患者のプライバシーをどう保護するか
など，重要な問題もはらんでいるほか，カ
ルテの相互交換・利用には医師の反発も予
想されるため，厚生省では今後2年間，各
界の意見を求め，モデル地区での実験も行
う方針だ。　　　　　　（朝日，10・17）
◆外で働く女性さらに増える◆
　労働省は9月30日「61年版婦人労働の実
情」　（婦人労働白書）を発表した。それに
よると，昨年，企業などで働く女性労働者
は，前年より30万人増えて1，548万人にな
り，家事専業者を20万人上回った。1昨年
には女性労働者が家事専業者を初めて2万
人上回ったが，その差はさらに広がり，こ
の傾向が定着したといえる。女性の職場進
出の著しい分野はサービス産業で，とくに
情報サービス・調査・広告業や物品賃貸業。
サービス産業に占める女性労働者の割合は
30％で，製造業の27％を上回った。また情
報処理技術者や職業スポーツ家など，先端
産業，発展産業での活動が目立っている。
　　　　　　　　　　　　（朝同，10・1）
◆”￥fi人類”は安定志向◆
　総務庁の「現代青年の生活志向に関する
研究調査」によると，最近の若者は自分の
信念を大切にしたいと考える一方，「他人
が自分をどう見ているか」という哩弛人の
目”を気にしている。また「将来のための
努力」より「毎日の生活」を楽しみ，安定
志向が強く，親友とも適度に距離を置いて
つき合っている一。19歳から28歳までの
男女4，500人対象。　　　　（読売，9・28）
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働 EDITOR’S　NOTE
〈表紙のことば一加藤由美子》
　もはや，核戦争数秒前だと
いう。ミサイル爆発瞬間の自
がやがて緋色に変わる鮮烈な
画は，レイモンド・ブリッグ
ズ作“風が吹くとき”の中。
この時期，街中に出回るポイ
ンセチアの緋色が，願わくば
画の色と同化しないことを。
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol・1＞〈vol．2＞（品切れ）
〈vot．3＞4月号　PTAって何
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号　支え合いつつ　ひとり立つ
11月号　“病む”ということ
84年増　自分らしさをこそ
1月号学び・教えるとは
2・3月号“育てる”ということ
くvol．4＞4月号性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法津と私たち
85年直増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号みのりの秋に
12月号人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそl1
1月号　くらしの文化を探る
2・3月号水はいのちの泉
〈vol・5＞4月号幼い日一大人は忘れ
　　　　　　てしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号　“いじめ”一その根っこには何が？
7月号　性一小・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちヘー大人になる旅
8・9号号　親一いま，学校に何ができる？
10月号　家庭科一いま新しい地平に立つ
tt月号　家庭科一どう変える，どう変わる
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…一一．一veの取り扱い店一覧．
?????????????????????????
??????
京田堂書店
北東尊堂書店
矢野書店、　ダイヤ
熊谷書店
新生堂
神田書店
成田本店
東山堂、みみずく書房
誠山房
松田書店
こどもの本の店
プーの家、八重洲書店、萩書
房、高山書店、T一忠書店
川
????
?????????????? ??? ?????? ???
越　　谷
東松山????
?????
???
???
高山書店
ホビット館
加賀屋書店
金木商事
八文字屋
高陽堂書店
ぼんべい
阿部久書店
岩瀬書店、西沢書店
松文堂
ニシザワ
木村書店
川島朝日堂
アルプス社、罫書館、換乎堂
島村書店
杉山書店
ツルやB．C
白石書店
岩渕書店、須原屋
新井書店
ブックスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿里書房
ペンギン書房
安藤芳文堂
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
鴻文堂
前原かっぱ、西武
B℃、はつらつ書房??????????
??????
??????????元山書店
大和屋書店
岡田書店
多田屋
大杉書店、千里堂
出勝書店
杉浦書店
ブックスさかさい
井上書店
　　京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書面アクセス、
三省堂本店、書泉グランデ
東京堂、八重洲ブソクセン
ター〈豊島〉池袋書店、紀
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい110i1161］現イ1．
文堂書店〈杉並〉木風舎、新
愛書店、プラサード書店、た
つみ書房、西荻書店、結〈新
宿〉紀伊國屋書店、模索舎、
風書房、伊野屋書店、図南
書店く渋谷〉すべーす・えいが
さいく葛飾〉宏精糖、中村
書店、稲田書店、大和書店
く世田谷〉やまべ書店、江
崎書店、桜文堂〈北〉愛京堂
く大田〉三州堂く荒川〉昌栄
堂く板橋〉裕弘堂、アスカ
書店〈江東〉吉田書籍部、
　ブックロード〈品川〉シグ
マ図書、雄文堂く吉祥寺〉
　ウニタ書房〈三鷹〉第九書
房、たべもの窪く武蔵野〉
　いがらし書店〈調布〉神代
書店く小金井〉かこや書店、
緑町大洋堂く府中〉国府書
店会、一二三書房〈国分寺〉
吉野書店〈国立〉増田書店
富士見台店〈立川〉オリオ
　ン書房、泰明塞く小平〉和
中書店、明文堂書店〈清瀬〉
マルオカ書店、飯田書店
く町田〉久美堂〈八王子〉小
沢書店．〈秋川〉増進堂書店
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店．
　有文堂、みどり書房
川　　崎　北野書店、早川
　書店、大塚書店
相模原中村書房
鎌倉たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美堂
奏　　野　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原　伊勢治書店
　　　　　平井書店
平　　塚　サクラ書店
海老名??????
???
府
岡吉見書店、森上書店????
????
サンコー書店
太洋堂
名古屋
　日比野泰文堂、谷口正文
館書店、白樺書房西店、
白揚書店、竹中書店、中
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂、稲勝書店
マルサン書店
ランケイ社
戸田書店
村上書店
谷島屋書店
文正堂書店
資然堂書店
ウニタ書店、
??????????????????????? ???????
日書房、きたやま書店、
丸山書店、岡崎書房、ナ
ガオ正文堂、豊川堂、ち
くさ正文館、兼松書店
　　南　青雲堂
　　橋文教書店、耕文堂
?????????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
能登町　千問書店
福井ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、品目1書店、
　勝木書店
敦　　賀　海光堂
天理海老山書店
大　　阪　紀伊國屋書店、
　ユーゴー書店、樋口書籍、
　米原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店
鈴彦書店
ヵマクラ文庫
活人堂
三浦書店、春広堂
日進書房
酒井日進堂
文光堂書店
栗山書店、万松堂
英悟堂
覚張書店
春陽館
稲豊書店
清明堂書店
友信堂
清文堂、イソップ直
送原書一
新光堂書店
平安堂
英文堂
平安堂
糀屋書店
うっのみやセー
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
高　槻コーベブソクス西武
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
堺ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂、登美屋
枚方立川書店
岸和田　斉藤書店
京　二二香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店、
　洛陽書店?
長岡京??
和歌山
書店、有馬書店
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
岡　亀岡書房
鶴舞鶴堂、北浦愛文堂
　　宇治書店、紀勢堂
神　　戸　流泉書房、ヒカリ書
　店、B進堂、文進堂書店、アイ
　ヨ書店、幾久書店
西宮イカロス書房
尼　　崎　宣文堂書店、塚新西
　武B．C
姫　　路
?????????
津和野
松　　江
　ブックス文化の友
広島やまびこ書店、
　いつみ書店、紀伊國屋書店
竹　　原　草間書店
尾　道花本書店、啓文社
福　　山　岡田書店
観音寺タカハシ書店
高　　松　松岡書店
　　　　　みやたけ書店
徳島雄徳堂徳野書店
　　　　　ブックスエミール
土佐山田　依光書店
北九州北九州書店、白石書店、
　　　　　黒崎ひとつりわB．C
福　石心文堂、積日臨金進堂
二日市丸山スコーレ店
直　　方　みやはら書店
大牟田　金壷堂
筑　　後　吉田書店
大川山口書店粕屋町　尾崎堂書店
唐　　津　まつら書店
佐　　賀　金華堂
長崎好文堂、童話館
佐世保　金明二
三
???
姫路丸善
浅野八代書店
学友書房
池田成章堂
金森書店
今井MC本店
富士書店
武田書店
金山文具店
大学前園山書店、
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学，卓球大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学
　和歌山大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、香川大学、鳴門教育大
　学
????????? 、???? ??、??????
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本読は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注一下さい。
